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résumé • Cet article présente une innovation qui consiste à implanter un dispositif 
de reconnaissance des acquis expérientiels permettant l’octroi de crédits dans le 
cadre d’un programme de Maîtrise en enseignement au collégial. L’innovation, 
réalisée selon une méthodologie de recherche de développement, a permis la 
conception et la mise à l’essai 1) d’un dispositif de formation et d’accompagnement 
pour la rédaction d’un portfolio exigé lors d’une demande de reconnaissance des 
acquis expérientiels et 2) d’un processus et d’instruments de validation des acquis 
*	 	Cette	 recherche	 a	 été	 subventionnée	par	 le	Fonds d’appui  à  la pédagogie universitaire	 de	
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expérientiels en enseignement collégial. L’article présente les deux volets : le 
contexte, les objectifs, les expérimentations et les résultats obtenus (matériel produit 
et évaluation des participants).
mots clés • enseignement collégial, formation d’enseignants, acquis expérientiels, 
portfolio professionnel, recherche développement. 
1. Introduction
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à	diverses	 activités	de	 formation,	 formelles	ou	 informelles,	organisées	par	 leur	
établissement	et	par	des	organismes	voués	au	développement	et	à	la	recherche	en	
pédagogie	collégiale,	comme	les	journées	pédagogiques,	les	ateliers,	les	groupes	de	












perspective	d’approche-programme	et	de	développement	de	 compétences.	 Il	 a	
également	appris	et	développé	de	nouvelles	modalités	d’intervention	pédagogique	




gnant	maîtrise	déjà	une	partie	des	 compétences	 visées	par	 les	programmes	de	
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freins,	parfois	 inavoués,	de	 la	part	des	différents	 acteurs	dans	 le	 système,	 sont	


















ment	 (pédagogie,	 gestion	de	 classe,	didactique,	psychologie	de	 l’apprentissage,	
etc.),	dans	les	programmes	universitaires	de	formation	en	enseignement	au	pri-


















de	 leur	 reconnaissance	officielle.	Cela	nécessite	une	démarche	 réflexive	 sur	 son	
parcours	professionnel	pour	analyser	l’ensemble	de	ses	expériences,	en	dégager	les	
compétences	acquises	et	situer	l’état	de	leur	développement	par	rapport	au	niveau	
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future  pour  soi  et  pour  les  autres  de  ces  apprentissages  (la  reconnaissance)	 (2006,
p.	105).
Ce	 travail	d’analyse	des	 apprentissages	 réalisés	dans	 le	 cadre	de	 sa	pratique	




























et	d’accompagnement	pour	 les	personnes	candidates,	et	 le	second	volet	sur	 les	
modalités	d’évaluation	et	d’accréditation	de	ces	acquis.
3. Cadre théorique
Les	 concepts,	 les	principes	 et	 le	processus	de	 la	 reconnaissance	des	 acquis,	 les	
caractéristiques	des	acquis	expérientiels,	la	nature	des	expériences	professionnelles	
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3.1 Définitions, principes et processus de la reconnaissance des acquis 
Pionnière	 en	matière	 de	 reconnaissance	 des	 acquis	 au	Québec,	 Sansregret	
(1997)	désigne	par	reconnaissance des acquis	un	processus	par	lequel	une	personne	













peut	 s’agir	 alors	d’activités	non  formelles,	 comme	 les	 tâches	 effectuées	dans	un	
groupe	de	travail	ou	la	participation	à	un	colloque	(Bourdon	et	Bélisle,	2005),	ou	
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relève	de	l’institution	qui	a	la	responsabilité	de	valider	les	acquis	et	de	les	accréditer	
officiellement.	
3.2 Caractéristiques des acquis expérientiels
Comme	le	souligne	Balleux	(2000),	si	le	processus	de	l’apprentissage	expérientiel	
a	 fait	 l’objet	 de	 nombreux	 travaux	depuis	Dewey,	 notamment	 avec	Argyris,	
Knowles,	Kolb,	Schön	et	St-Arnaud,	il	reste	difficile	d’en	évaluer	les	produits,	c’est-
à-dire	les	acquis	de	la	personne	au	terme	de	cet	apprentissage	(Ollagnier,	2006).	











une	 situation,	une	difficulté,	une	 tâche	ou	un	problème	à	 résoudre	pour	
laquelle	elle	ne	dispose	pas	a priori	de	toutes	les	connaissances,	habiletés	ou	
compétences	nécessaires	;	elle	doit	chercher	de	nouvelles	ressources	et	déve-










d’être	 validés	 lors	d’une	demande	 en	 reconnaissance	des	 acquis	dans	 les	pro-
grammes	visés	par	notre	projet.




L’acte	d’enseigner	 réfère	à	 trois	 types	de	 tâches	:	 1)	 celle	de	planification	de	
situations	d’apprentissage	dans	différents	contextes	;	2)	celle	d’intervention	auprès	
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Pour	 la	personne	 candidate	 à	 la	 reconnaissance	des	 acquis,	 la	première	 étape	
consiste	donc	à	montrer	qu’elle	a	acquis,	dans	le	cadre	de	ses	expériences	profes-
sionnelles,	de	nouvelles	connaissances,	habiletés	et	compétences.	
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faire	la	démonstration	qu’ils	correspondent	bien	à	ceux	du	programme	visé	par	la	
demande	de	reconnaissance	des	acquis.






réflexif	 au	 collégial	 (PERFORMA,	2006).	 Le	développement	professionnel	 en	
enseignement	repose	non	seulement	sur	des	habiletés	en	interventions	pédagogi-




























modalités	d’évaluation	 et	 d’accréditation	des	 acquis	par	 l’institution.	 Il	 s’agit	
d’identifier	des	principes	et	des	règles	pour	baliser	le	processus	d’évaluation	des	
dossiers	 et	 celui	d’accréditation	des	 acquis	;	 de	 concevoir	 et	d’expérimenter	 ce	
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4. Méthodologie et résultats pour chacun des deux volets
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4.2 Méthodologie et résultats pour le volet 1 :  









années	d’expérience	 en	 enseignement	 au	 collégial.	C’est,	 selon	nous,	 la	durée	



















leur	développement	professionnel	 et	 les	 compétences	 réflexives	qu’elles	 y	ont	
déployées.	Au	début,	le	cours	avait	une	durée	de	30	heures	et	valait	deux	crédits.	
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rendus	de	 l’équipe	de	coordination,	 les	 journaux	de	bord	des	deux	personnes-
ressources	et	une	entrevue	de	l’une	d’elles	qui	a	aussi	fourni	un	rapport	écrit	de	
son	expérience.	




questionnaires	:	 perceptions	 des	 participants	 et	 perceptions	 des	 personnes-	
ressources	au	sujet	de	l’organisation,	du	soutien,	de	la	pertinence,	de	l’utilité	et	de	
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réclamait	des	précisions.	Dans	 le	 formulaire	de	 consentement	 volontaire,	une	
mention	particulière	 leur	 assurait	 que	 les	 résultats	 de	 cette	 expérimentation	






















riences	professionnelles,	 la	 rédaction	du	 récit	 autobiographique	 et	de	 la	 fiche	
réflexive,	ainsi	que	la	rétroaction	obtenue	lors	de	l’accompagnement	individualisé.	
Toutefois,	de	leur	point	de	vue,	les	besoins	d’accompagnement	individualisé	ont	
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été	sous-estimés,	de	même	que	le	temps	requis	pour	constituer	le	portfolio	exigé.	
En	ce	sens,	les	sujets	ont	recommandé	de	prévoir	davantage	de	rencontres	indivi-




























rimentation),	 ainsi	 que	des	pistes	pour	 la	 révision	de	 l’ensemble	du	matériel	
didactique.	Enfin,	elles	signalent	diverses	difficultés	liées	à	l’accompagnement	des	
personnes	 candidates,	notamment	 en	 raison	du	caractère	 évolutif	du	 cadre	de	
référence	 tout	 au	 long	du	projet	 expérimental.	 Selon	 elles,	 ces	difficultés	 ont	
engendré	quelque	inconfort	sur	le	plan	conceptuel	et	méthodologique	pour	elles	
et	les	participants.
4.2.3 Analyse et discussion (volet 1) 
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En	 somme,	 l’analyse	de	 ces	 commentaires	nous	permet	de	 constater	que	 la	
démarche	de	reconnaissance	des	acquis	est	elle-même	une	activité	qui	contribue	
au	développement	professionnel	des	personnes	qui	s’y	engagent,	même	pour	celles	
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dont	 la	démarche	ne	 conduit	pas	 à	 l’octroi	de	 crédits	dans	 le	programme.	Ce	
résultat	est	particulièrement	important	pour	une	organisation	dont	la	mission	est	
centrée	sur	le	développement	professionnel.
4.3 Méthodologie et résultats pour le volet 2 :  

















joints	 à	 l’un	ou	 l’autre	des	 comités	d’évaluation	:	deux	experts	du	domaine	de	
l’intégration	des	technologies,	deux	expertes	de	la	didactique	et	une	experte	de	la	
formation	des	enseignants	du	collégial.	
Déroulement (dispositif de validation).	Le	processus	de	validation,	qui	comprend	
l’évaluation	des	acquis	et	 leur	accréditation,	ainsi	que	 les	 instruments	pour	en	
opérationnaliser	la	réalisation	ont	été	construits,	expérimentés	et	validés	tout	au	
long	du	projet.	L’évaluation	des	demandes	en	vue	d’une	attribution	d’équivalences	
ou	de	 substitutions	 s’est	 faite	 avec	diligence	pour	permettre	 aux	personnes	de	




tive	pour	 la	 reconnaissance	des	 acquis	 s’opérait	 afin	que	 les	demandes	 soient	
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apprentissages	 qui	 doivent	 correspondre	 à	 ceux	 visés	 dans	 les	 programmes	
concernés,	mais	sans	être	nécessairement	identiques	(nous	y	reviendrons	plus	loin).	








à	 soutenir	de	nouvelles	personnes-ressources	 accompagnatrices	 et	 à	 former	de	
nouveaux	experts	invités	à	se	joindre	aux	comités	d’évaluation	des	dossiers.
4.3.3 Analyse et discussion des résultats (volet 2)
Le	second	volet	visait	le	développement	et	l’expérimentation	d’un	dispositif	d’éva-
luation	et	d’accréditation	des	acquis	expérientiels.	Au	terme	du	projet,	un	dispositif	
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trois	axes,	cette	analyse	s’est	effectuée	et	a	consisté	à	décortiquer	ces	expériences	pour	



















des	 acquis	des	 candidats.	 Les	preuves	 apportées	 à	 l’appui	des	 apprentisages	 à	
reconnaître	ont	été	jugées	satisfaisantes	par	les	experts	invités.	L’analyse	des	expé-
riences	professionnelles	sur	la	base	de	fondements	conceptuels	est	la	clé	de	voûte	
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tiel	qu’une	institution	se	dote	de	processus	rigoureux	en	reconnaissance	des	acquis.	
Les	moyens	pour	assurer	la	pérennité	du	dispositif	restent	à	identifier.	













5.2 Pistes de recherches futures
Diverses	questions	 en	 suspens	 fournissent	 autant	de	pistes	pour	de	nouvelles	
recherches	en	reconnaissance	des	acquis.	Nous	continuons	à	nous	demander	si	les	
obstacles	liés	au	développement	et	à	l’implantation	de	dispositifs	de	reconnaissance	














conceptualisation	des	 apprentissages	 construits	 lors	de	 la	pratique	?	Parmi	 ces	
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cours	de	la	démarche	?	En	reconnaissance	des	acquis,	à	quoi	s’attendre	au	sujet	de	
la	réflexion	sur	la	pratique	qui,	selon	le	modèle	retenu,	devrait	s’exercer	en	cours	



























redéfinissent	 et	 se	précisent	 les	 réponses	 à	 apporter	 aux	besoins	de	 formation	
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english title • Analysis of a study of the process and instruments to measure prior learning 
among college-level students in Quebec
summary • This article presents an innovation regarding the introduction of an experiential 
knowledge recognition mechanism (RA) granting credits in a master’s degree program in college 
education. This innovation, applied within a research development approach, has two parts : 
1) conception and experimentation of a method for training and assisting teachers in writing a 
portfolio supporting an experiential knowledge request and 2) conception and experimentation 
of a process and of tools for the recognition of experiential knowledge in college education. This 
article introduces the two parts : context, goals, experimentation and achieved results (material 
produced and participant evaluation).
key words • College education, teacher training, experiential knowledge, professional portfolio, 
research development.
título en español • Experimentación de un proceso y de instrumentos de homologación de 
competencias experienciales en enseñanza colegial en Quebec
resumen • Este artículo presenta una innovación que consiste en implementar un dispositivo de 
homologación de las competencias experienciales con el fin de otorgar créditos en el marco de 
un programa de Maestría en enseñanza a nivel colegial. La innovación, realizada según una 
metodología de investigación de desarrollo, ha permitido concebir y poner a prueba 1) un dispo-
sitivo de formación y de acompañamiento para la redacción de un portafolio exigido al realizar 
una solicitud de homologación de competencias experienciales y 2) un proceso e instrumentos 
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de validación de las competencias experienciales en enseñanza colegial. El artículo presenta cada 
uno de los dos aspectos : el contexto, los objetivos, las experimentaciones y los resultados conse-
guidos (material producido y evaluación de los participantes).
palabras claves • enseñanza colegial, formación docente, competencias experienciales, por-
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